






















































































































Te levet auJourd'hul grllnoire














De vuc et non de visions
即ち見ること (sttet)であつて、見られたもの (o切et)ではない。詩人の名づ
けたものを読者が推量し、発見するのである。このような藝術によって、調



















































































































































































Antoine,1974,p.257:〈くLa poёsic absoluc est hypcrbolc―一igure je撤3 au dcla des
apparen∝s, ёe a l'cxttme polrlte de la tension spirituene.〉〉;Pio「c Bcausire,Gた)sθs sνr J♭
ρθおJθ′♭Srιρ力α″θル物JFattηど,1945;だ6d.,Pa五s,Champion,1974,p.115:くく夏″″bοたest
plus qu'une apostrophe;une exhortadon,une ttllration au poёme virtuel qui veut na愉e[…]〉 ;
Jacques Gengollx,んθ5ン″bο力む″θaしlza/Ja用ヮど,Pa五s,Librairic Nizet,1950,p.29:く〈Tout mon
passё,ma mёoire,la vie surabondante oyperbOle!)qui Va tout a l'heure etre exp五mёe parくく
toute neu■..plus large〉〉,く liS rnultiples〉〉,〈 trop grand glaiicul〉〉,〈くCent iris〉,tout cela ne peut―








(14)Stephane Mallamё,《 Crise de ve∬〉hα
"、
昭 ωり ;と熔,Paris,GJlimard,coll.
く〈Bibliothёque de la P16iade〉〉, 998。














23)この点に関しては、Georges Poulet,〈くJulien Green〉〉in E′閉b sνrたたり sカタ
“
αJ″,t.Щ
Paris,Plon,1969、を参照。こうした「不意」に訪れる発見や啓示は、プルース トの小
説の特徴でもある。福永とグリーンの小説については、拙稿「幻視と記憶 :ジュリア
ン・グリーンと福永武彦一―『幻視者』と『忘却の河』の比較検討」、『人文論究』
第52巻第2号、関西学院大学人文学会、2002年、を参照。
(24)『忘却の河』(1964)、『全集』第7巻、p.22.
o5)『海市』(1968)、『全集』第8巻、p.18.
(大学院文学研究科研究員)
